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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 SOFTBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Yr./EI. Hometown (HS/Previous School} 
00 Jill Lacey ss RIR 5-8 Fr./Fr. Hinton, Iowa (Hinton HS) 
1 Kim Backhaus OF RIR 5-5 Sr./Sr. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
2 Hollie Braun 1B UR 5-7 Fr./Fr. Dayton, Ore. (Dayton HS) 
3 Katelin O'Malley 1B RIR 5-6 So./So. Bend, Ore. (Mountain View HS) 
4 Nikki Morrison P-UT RIR 5-6 Jr./So. Salem, Ore. (Sprague HS) 
5 Lacey Wade P-UT RIR 5-3 Jr./Jr. Junction City, Ore. (Junction City HS) 
6 Amaris Tronson c RIR 5-5 Jr./Fr. Cashmere, Wash. (Cashmere HS/Califomia Baptist U.) 
7 Erica Nelson OF RIR 5-2 Fr./Fr. Glide, Ore. (Glide HS) 
8 Kayla Winkler P-SS RIR 5-6 So./So. McMinnville, Ore. (McMinnville HS) 
9 Kerstyn Tsuruda 2B RIR 5-2 Fr./Fr. Waimanalo, Hawaii (Kalahea HS) 
10 Michelle Roberts p RIR 5-10 So./So. Salem, Ore. (Sprague HS) 
12 Katie Plumb SS-P RIR 5-10 So./So. Drain, Ore. (North Douglas HS) 
13 Cassie Halvorson OF RIR 5-8 Jr./Jr. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
14 Kimberly Coleman c RIR 5-4 Fr./Fr. Morton, Wash. (Morton HS) 
20 Shannon Waritz OF RIR 5-6 Fr./Fr. Portland, Ore. (Sunset HS) 
24 Larae Guillory SS-C RIR 5-5 So./So. Wallowa, Ore. (Wallowa HS) 
34 Kelly Garvin 3B RIR 5-7 Fr./Fr. Brookings, Ore. (Brookings-Harbor HS) 
Head Coach: Mark Vergets (1st yr) 
Assistant Coach: Ed McCabe (1st yr), Jami Strinz (1st yr), Talle Anne Malmstrom (1st yr) 
2nd: 1/25/05 
